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 El estudio tuvo como objetivo: Determinar la influencia de las técnicas de estudio en la 
comprensión lectora en estudiante del  primer ciclo de la carrera Profesional de Educación Inicial 
del Instituto Superior de Educación Pública “Loreto”, Iquitos-2015 
El estudio pertenece al tipo correlacional y el diseño fue el no experimental de tipo 
transeccional correlacional. La población estuvo conformada por  los estudiantes  del primer ciclo 
de la carrera profesional de Inicial del Instituto Superior Pedagógico Pública “Loreto” Iquitos, 
2015.   
La técnica que se empleó fue la encuesta  y el instrumento fue el cuestionario. 
Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa SPSS versión 15 en español, con 
lo que se obtuvo la matriz de datos que sirvió para organizar la información en tablas y gráficos. 
Para el análisis e interpretación de la información, se empleó la estadística descriptiva: 
Frecuencia, promedio simple y porcentajes y la estadística inferencial no paramétrica Chi 
cuadrada (X2). 
Para la contrastación de la hipótesis se empleó la prueba estadística inferencial no 
paramétrica CHI CUADRADA (X2) con gl = 4, ∞ 0.010% obteniendo  X2c  = 1401065, X
2
t  = 13.2767, 
siendo X2 C  > X
2
 t, es decir, X
2
c   ≠ X
2
 t , se aceptó la hipótesis de la investigación: H1. Existe influencia  
significativa de las técnicas de estudio en la compresión lectora en estudiantes del primer ciclo de 
la carrera profesional de Educación Inicial del Instituto Superior de educación Pública Loreto, 
Iquitos-2015 





The study objective was: To determine the influence of the techniques of study in reading 
comprehension in students in the first cycle of the professional career of initial education of the 
Institute of education public "Loreto", Iquitos-2015 
The study belongs to the correlation type and design was non-experimental type 
transectional correlation. 
The population was formed by the students of the first cycle of the professional career of 
initial education of the Institute of education public "Loreto", Iquitos-2015 
The technique used was the survey and the instrument was the questionnaire. 
Data processing was used to program SPSS version 15 in Spanish, which obtained the data 
matrix that served to organize the information in tables and graphs. 
Descriptive statistics was used for the analysis and interpretation of information: 
frequency, percentages and simple average and inferential statistic nonparametric Chi-square 
(X2). 
For the verification of the hypothesis was used the statistical test non-parametric 
inference Chi square (X2) with gl = 4, ∞ 0.010% obtaining X2c = 1401065, X
2
t = 13.2767, being X
2 C > 
X2 t, , X
2
c ≠ X
2 t, accepted the hypothesis of the research: H1. There is significant influence of study 
techniques in compression reading on students in the first cycle of the professional career of 
initial education of the Institute of education public "Loreto", Iquitos-2015 
 Key words: Study, reading comprehension techniques.  
